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Tenencia de la tierra y producción de arroz en el 
municipio de El Espinal, Tolima
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ejercicio agronómico está relacionada con la producción agrícola y con ello la 
tierra y las dinámicas que se generan en su contorno, razón por la cual se hace 
necesario retomar la discusión de la cuestión agraria como temática fundamen-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????Oryza sativa) es el 
cereal que abastece en la actualidad la alimentación de la mitad de la población 
mundial. E?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
económica, siendo el tercer producto agrícola en extensión, después del café y 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la encuesta nacional agropecuaria del año 2011. Es así que desde la década 
???????? la región del Tolima ha sido el lugar de diversos procesos alrededor de 
la producción de arroz, procesos todos, que dan razón de la transformación del 
????????????????????????????????????????????????????
Este capítulo se estructura en tres partes, comenzando por una contextualización 
alrededor de la tenencia de la tierra en Colombia, para pasar a abordar la temática 
?????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????? ????????????????-
nes allí ocurridas en relación con los aspectos antes señalados. 
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Ahora bien, en este contexto de análisis, cobra importancia rescatar la pregunta 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
guración de los sistemas productivos agrícolas en Colombia, partiendo del hecho 
de que la propiedad agraria y su distribución han determinado nuevas formas 
tanto de aprehensión como de apropiación del espacio rural. Se propone una sín-
tesis alrededor de las transformaciones más importantes que ha vivido el medio 
rural en la región del Tolima, tomando en consideración el análisis de la produc-
ción de arroz para examinar aspectos sociales como son las formas de trabajo y la 
prevalencia de patrones agrícolas, factores que permiten reinterpretar el espacio 
?????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ???
tierra en el siglo XXI, en la búsqueda de respuestas para la ruralidad colombia-
na contemporánea. Es necesario estudiar las causas y las consecuencias de las 
recientes transformaciones de la estructuración del espacio en un país históri-
camente agrario como Colombia en el cual se observa que la gran mayoría de los 
??????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ????????????????????
en el terreno de lo agrario.
Entre los retos de la disciplina agronómica está el que tiene que ver con la pro-
ducción agrícola en el sector rural, la aplicación de unas técnicas a partir de un 
?????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bate en el marco de lo que se ha denominado la cuestión agraria, para pensarnos 
?????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
problema agrario. Este problema no es sólo el de la tenencia de la tierra, pues la 
cuestión agraria se ha hecho más compleja a medida que avanzan la sociedad, los 
mercados, la tecnología y a medida que la globalización se impone en todos los 
órdenes de la actividad humana. El problema agrario subyace en la carencia de 
una decisión política de reformar la estructura agraria en función de objetivos de 
desarrollo y equidad de largo plazo. Es igualmente, la no consideración del sector 
agropecuario como un sector estratégico para la sociedad, tanto en términos de 
seguridad alimentaria como de dominio territorial a través de actividades econó-
micas lícitas, y también en calidad de sector que contribuye con externalidades 
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
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Así pues, la tenencia de la tierra en Colombia es un problema que ha generado 
por varias décadas desigualdades profundas y que tiene implicaciones directas 
en la producción agropecuaria en el contexto rural. En ese orden, es importante 
indagar por los procesos sociales, culturales y económicos que han contribuido a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
factor de producción y reproducción de los recursos de vida. Es fundamental re-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cial y económica, construida por actores que van desde sectores de la producción, 
pasando por partidos políticos, hasta decisiones en cada gobierno, que en últimas 
constituyen la ruralidad de nuestro país.
En Colombia la irracionalidad de la estructura productiva y de tenencia de tierras 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
la ganadería bovina que sobre utiliza los suelos y deteriora los recursos naturales 
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
La estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra en Colombia genera por 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pequeños y medianos propietarios, poca generación de empleo en una ganade-
ría extensiva, expulsión de población hacia los centros urbanos, un mercado de 
tierras poco dinámico por la desigualdad en la tenencia, una escasa tributación 
predial por el poder político de los propietarios en los municipios, en especial de 
los ganaderos, y por tanto, poca capacidad de los municipios para tener recursos 
propios que les permita invertir y promover el desarrollo rural.
Si se compara con las demás regiones del mundo, América Latina tiene la mayor 
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???1 cuyo 
valor en los recientes 15 años varía con frecuencia y es cada vez más cercano a 1, 
mostrando la relación de propiedad de la tierra distribuida en pocas manos, es 
decir corroborando una alta concentración de la propiedad. 
????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?
En el caso de Colombia de acuerdo con datos del IGAC para el año 2011, se tiene 
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
asunto de concentración de la propiedad tiene un largo alcance y ancla sus raíces 
en los problemas estructurales de la aplicación efectiva de la reforma agraria, y 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
casado y ello acentúa los problemas derivados de la tenencia de la tierra.
 Ahora bien, el patrón de tenencia de la tierra en Colombia ha mostrado que la 
mayoría de las tierras cultivables está en manos de una élite terrateniente y del 
Estado bajo latifundios improductivos mientras que los campesinos y pequeños 
agricultores que practican agricultura de subsistencia se concentran en minifun-
??????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la tierra, no así sin resultados positivos. 
En el primer decenio del siglo XXI sigue vigente la inadecuada redistribución de 
la propiedad rural, sin embargo, los pobladores rurales han resistido los embates 
del modelo de desarrollo rural impuesto por cada gobierno de turno, y crean es-
trategias de supervivencia soportados en economías que les permiten preservar 
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la producción de frutas entre las que se cuentan  mango, limón, papaya, guaná-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de pollos, cerdos, y ganadería bovina en pequeña escala con propósito lechero 
principalmente. 
De acuerdo con lo anterior la tenencia de la tierra es solamente uno de los facto-
res que componen la cuestión agraria, sin embargo, es el elemento fundamental 
para esbozar las demás características de la estructura agraria y sus efectos sobre 
la sociedad rural y sobre la sociedad colombiana. Se considera que la tenencia de 
tierra es “cualquier vínculo con la tierra tal como la propiedad, la propiedad colec-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
na que sustenta a las familias en los espacios rurales proporcionándoles bienes-
tar y la posibilidad de transmitir conocimiento. Se debe rescatar la importancia 
que tiene el productor campesino como sujeto que deviene pensante, actuante 
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
productivo en él subyace la consideración de que es fundamentalmente un espa-
cio social.
En consonancia con lo señalado, se quiere observar la forma cómo en el depar-
tamento del Tolima se produce arroz y develar que ello es más importante que 
sólo un factor en la economía de la región. La producción de arroz es bastante 
compleja y polifacética. Esta actividad debe su prestigio y dinamismo no sólo a su 
expresión mercantil, sino también al hecho de constituirse en uno de los medios 
de transmisión de los saberes y prácticas de manejo tradicional de los recursos 
naturales. En ella también están condensados los mecanismos de reproducción 
??? ???? ????????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????
arrocera, estableciendo una relación peculiar entre el manejo del agro ecosistema 
y la cultura, con las generaciones pasadas y con un modo de vida del lugar que es 
recreado permanentemente.
Existen unas variables que permanecen vigentes en el manejo campesino del 
espacio rural: integración de agricultura y ganadería, asociación de cultivos, ro-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre otros. Todo ello ocurre para crear la optimización productiva de los espa-
cios y de los recursos disponibles, constituyendo además un verdadero proceso de 
circulación que permite la reproducción social de las familias campesinas. Con-
ceptualmente, la circulación de recursos se efectúa a través de la realización de 
unas actividades productivas con los recursos obtenidos de otras, sin embargo, a 
diferencia de la economía capitalista, en la economía campesina este proceso no 
genera acumulación, sólo permite la reproducción simple.
Actualmente se cultiva arroz en 26 departamentos de Colombia, en su mayoría 
el sistema que predomina es el arroz riego, sin embargo, en regiones como en 
los Llanos Orientales y el Chocó el arroz secano ocupa un lugar importante en el 
mantenimiento de las condiciones alimenticias de los pobladores.? El país arro-
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
51?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?
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cero se divide en cinco zonas de acuerdo con las principales características agro-
ecológicas: Bajo Cauca, Centro, Llanos Orientales, Santanderes y Costa Norte. Se-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ???????????? ?? ???????????????????????? ??? ????????????? ????
??????????????? ???????????????????????????????????????
Sin embargo, en el primer semestre de cada año, la zona con mayor área en cultivo 
????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de arroz se realiza sin riego y por lo tanto es dependiente del régimen de lluvias 
que se presenta en este semestre y, en consecuencia, es en ese lapso donde más 
área se destina a la producción. Mientras que en la Zona Centro cuyo cultivo se 
realiza principalmente con riego, el área permanece más o menos constante en 
los dos semestres.
En la distribución por departamentos y según los datos del Ministerio de Agricul-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mentos, a saber, en orden de importancia: Tolima, Meta, Casanare, Córdoba, Norte 
de Santander, Huila, Sucre y Bolívar. Los dos primeros son los mayores cultivado-
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Aunque se registra producción de arroz paddy en casi todos los departamentos, 
??? ????????????????????????????????????? ??? ?????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
lima. Allí, las áreas arroceras se ubican de la siguiente manera: la zona centro sur del 
departamento es una de las mayores productoras de arroz. Cuenta con cuatro distri-
tos de riego: Asoprado, Usosaldaña, Usoguamo y Usocoello. Destacan los municipios 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ??
Las comunidades de productores de arroz en las zonas rurales del municipio del Espi-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bién alrededor de otros productos agrícolas que son comercializados y dan sustento 
económico al grupo familiar, así es como varones, mujeres, jóvenes, niños y niñas, 
????????
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habitan y transforman estos lugares generando sentido de pertenencia e identidad.
En esta región, tradicionalmente productora de arroz, podría tenerse la intención 
de diagnosticar ese cultivo. No obstante, es posible centrar el foco del diagnósti-
co en la vida de las familias, en sus estrategias de reproducción y, en éstas como 
componentes, la tierra, los tiempos de sembrar y de colectar el arroz, como tam-
???????????????????? ??????????????????????????? ?????????? ???????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
comercializando sus productos, sea comprando, y así sucesivamente. Diagnóstico 
que permitirá un acercamiento a las formas de vida de las comunidades de pro-
ductores de arroz en la búsqueda de responder a la pregunta por la permanencia 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
damentalmente orientados a dar solución a problemas de tipo técnico producti-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????
de la ruralidad.
Con el anterior panorama, el productor de arroz debe ser percibido como media-
dor del conocimiento que debiera ser sensible, crítico, organizador del trabajo, 
orientador pero, sobre todo, un constructor de sentido, que tiende puentes y que 
se encuentra en una retroalimentación constante del conocimiento. Para el de-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
prensión de las realidades del campo colombiano. En el propósito de avanzar en el 
camino de respetar las diferencias y contribuir recíprocamente al desarrollo local 
y a la construcción y rescate de conocimientos a partir de la ejecución de esta 
propuesta y su posterior socialización.
El municipio de El Espinal y la producción de arroz
El municipio de El Espinal se ubica al sur del departamento de Tolima, el cual está 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
km2, y limita por el norte, con el departamento de Caldas, por el este, con el depar-
tamento de Cundinamarca, por el sur, con los departamentos de Huila y Cauca, y 
por el oeste, con los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?
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El municipio de El Espinal se ha caracterizado principalmente por su acti-
vidad agropecuaria, sobresaliendo el cultivo de arroz riego, importante eje 
articulador por factores como el número de población ocupada alrededor 
de esta actividad, la superficie sembrada y cultivada, y su significado en la 
reproducción y sostenimiento de la economía local, regional, y nacional. 
Además de los ingresos generados por esta actividad existen estimaciones 
??????? ??????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
De esta manera, el cultivo del arroz por un lado permite la reproducción de 
la economía campesina, y por otro lado, hace posible la reproducción y la 
acumulación de capital en los empresarios capitalistas de la zona, así como 
de otros sectores de la economía regional. 
Prácticamente la población rural de este municipio vive de la producción 
de arroz, algunos son productores y otros jornaleros, o se combinan los dos 
roles. En el municipio del Espinal el arroz se siembra de forma intensiva des-
??? ??????????????????? ???????????????????????????? ??????????????? ??? ???????
que ha permitido la reproducción histórica de sus familias. Si bien no se ha 
buscado diversificar la producción agrícola, sí se han dado procesos simul-
táneos de otros cultivos de pancoger entre los que se cuentan hortalizas, 
frutales como cítricos, mango, guayaba, mamoncillo, guanábana, plátano, y 
actividades como son la crianza de especies menores y la ganadería bovina 
en pequeña escala.
La proporción del área dedicada al cultivo de arroz de una finca agropecua-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
más especializadas en este cultivo se ubican en las zonas de los Santan-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los Llanos orientales se encuentra el mayor tamaño promedio de cultivo de 
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
embargo, es en los departamentos de Cundinamarca y Casanare donde el 
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
En la Tabla 1 se observa el tipo de tenencia de la tierra, entre los pro-
ductores de arroz: 
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Tabla 1. Tipo de tenencia de la tierra en los productores de arroz.
TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA %
Propietarios ??
Arrendatarios ??
Colonos, Aparceros o Invasores. ?
Total 100
???????? ??????????????? ??????????????
 
Como se observa, la distribución es más o menos simétrica, sin embargo, se debe 
señalar que el mayor número de hectáreas sembradas se encuentra bajo el siste-
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????
???????? ?????????????????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ???? ?????????
a las registradas en el primer censo arrocero. Se evidencia así una importante 
concentración de UPA en los pequeños productores, como se ve en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Relación entre productores y número de UPAS.
Productores Tamaño UPAS %
Pequeños Menos de 10 ha ?????? ??
Medianos Entre 10 y 50 ha ????? ??
Grandes Más de 50 ha ????? 5
Total 27.601 100
Fuente: Elaboración con datos de Observatorio Agrocadenas, 2005.
El número de pequeños productores ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????? ???? ?????????? ?? ????? ?? ??? ??????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
vatorio, 2005).
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?
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?????? ????????????? ???????? ???? ????? ??????? ?????????? ???? ?????? ??? ??????
???????????? ?????????????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ????????? ??????????
que fue de 5,5 t/ha. El mayor número de estos cultivadores son propietarios, el 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
producción obtenida por el sistema de secano manual se realiza en este seg-
mento de productores.
Los cultivadores medianos, ubicados entre 10 y 50 ha, aumentaron entre los 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Los cultivadores que siembran entre 50 y 100 ha ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? ??????? ??? ???????????? ??? ??????????????????? ??????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
tivadores son arrendatarios y el restante propietarios. El cultivo se explota en 
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????
Los grandes productores,????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????
estas unidades tienen un área superior a 500 ha, que se ubican en el centro 
???? ????? ?? ??? ???? ???????? ?? ????????? ??? ??? ???? ?????? ?????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????
mecanizado.
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En relación con el objeto de estudio de la presente investigación, la tenencia 
de la tierra, entran en juego variables como las formas de trabajo y la preva-
lencia de patrones agrícolas en la transformación socio espacial del municipio 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Con todo lo anterior se debe resaltar que en Colombia la producción y la su-
perficie ocupada en arroz se concentran principalmente en dos segmentos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Alrededor de este cereal se genera un importante número de empleos. Según 
??????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????
Es preciso señalar que la intencionalidad de la investigación en curso acá re-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sin embargo, los hallazgos y aportes del mismo pueden convertirse en un va-
lioso insumo para el estudio y enseñanza de lo que tiene que ver con la rurali-
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
y de educación superior, se insiste en enseñarla exclusivamente desde aspec-
tos bio – físicos, vinculados a la producción o en la esfera de los fenómenos de 
violencia, pero siempre de manera fragmentada y aislada sin que realmente 
se potencie el estudio, comprensión y valoración de lo que significa la tierra, 
lo rural y sus dinámicas en el territorio nacional.
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